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Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan realitas 
ekonomi politik Orde Bam dengan fokus pada kebijakan deregulasi dan 
debirokratisasi-yang diyakini sebagai salah satu usaha menopang perekonomian 
Indonesia yang rentan terhadap tekanan ekstemal Selain itu mencoba 
menghubungkan keberadaan negara dan kelompok bisnis dalam konteks realitas 
tersebut, sehingga pada akhimya akan di temukan satu garis konsistensi atas 
sejumlah kebijakan tersebut. 
Tekanan pennasalahan tercakup dalam mengapa pemerintah menggulirkan 
serangkaian paket deregulasi dan debirokratisasi-sejak deregulasi 1 Juni 1983 
hingga 1 April 1998, implikasinya terhadap perekonomian Indonesia, peran 
negara dan kelompok bisnis. 
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Detail pennasaJahan menggunakan metodologi penelitian deskriptif 
meIiputi unit analisis yang berbasis pada data kualitatif yang mengarah pada studi 
kcpustakaan (literature research) dcngan mengikuti eara berfikir induktif 
Kerangka pemikinln bersandar pada pendekatan neo-klasik (market 
centered approach) dengan titik tolak pada free competition dan market 
mechanism yang memposisikan negara sebagai aktor rasional dalam 
pengkondisian berjalannya mekanisme pasar. 
Acuan awal kebijakan tersebut menghantarkan pada pilihan pasar bebas 
dengan intervensi pemerintah yang minimal, namun dalam operasionalisasinya 
tidak atau bahkan belum menyentuh akar permasalahan dan masih merupakan 
kebijakan ekonomi politik yang parsial. Sedangkan negara dan kelompok bisnis 
adalah ak'1or yang memainkan peran dtbalik digulirkannya deregulasi dan 
debirokratisasi, sehingga dalam kasus Indonesia-negara yang membentuk 
karakter kelompok bisnis. 
Implikasi teoritis dari kajian ini mengetengahkan dua kategori : market­
confoming dan market-nonconforming, Penyesuaian terhadap bekerjanya 
mekanisme pasar melalui ekspioitasi prinsip keunggulan komparatif dan tampilan 
perekonomian terbentur kondisi ketika pemerintah secara langsung melalrukan 
intervensi dalam ekonomi dengan mengalihkan pola-pola alokasi sumberdaya 
pada bidang yang memiliki tingkat distorsi tinggi dan kontrol birokrasi terhadap 
ekonomi. Sehingga, kebijakan deregulasi dan debirokratisasi menjadi sulit untuk 
diimplementasikan. 
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